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ĐaçĆoàďaĐteƌiaŶa,à ĐoŵpeiçĆoà ĐoŵàďaĐtĠƌiasà patogĠŶi-
ĐasàeàesiŵulaçĆoàdaàƌespostaàiŵuŶitĄƌiaϱ.à
OBJETIVOS
Nesteà ͞CoĐhƌaŶeà CoƌŶeƌ͟à apƌeseŶtaŵosà eà ĐoŵeŶta-
ŵosà osà ƌesultadosà daà ƌeǀisĆoà CoĐhƌaŶe,à Đujoà oďjeiǀoà
foià Đoŵpaƌaƌà aà eiĐĄĐiaà eà seguƌaŶçaà daà adŵiŶistƌaçĆoà
pƌoilĄiĐaàdeàpƌoďiſiĐosàeŶtĠƌiĐosàversusàplaĐeďoà/àŶĆoà
















iŶfeçĆoà sistĠŵiĐaà deǀidoà aosà pƌoďiſiĐos,à duƌaçĆoà daà
ŶutƌiçĆoàpaƌeŶtĠƌiĐaà;diasͿ,àteŵpoàatĠàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaà
eǆĐlusiǀaà;diasͿ,àduƌaçĆoàdoàiŶteƌŶaŵeŶtoà;diasͿ,àgaŶhoà
poŶdeƌalà eà seƋuelasàdeàŶeuƌodeseŶǀolǀiŵeŶtoà ;paƌali-
siaàĐeƌeďƌal,àdĠiĐeàĐogŶiiǀo,àsuƌdezàeàĐegueiƌaàaosàϭϴà
ŵesesàouàŵaisàtaƌdiaŵeŶteͿ.
áà ƌeǀisĆoà usouà ŵetodologiaà padƌĆoà dasà ƌeǀisõesà
CoĐhƌaŶe,à iŶĐluiŶdoà pesƋuisaà sisteŵĄiĐaà deà estudosà
;atĠà outuďƌoà deà ϮϬϭϯͿ,à aǀaliaçĆoà doà ƌisĐoà deà ǀiĠsà dosà
estudosà eà ŵetaŶĄliseà deà efeitosà iǆosà Đoŵà difeƌeŶtesà
ŵedidasàdeàefeito:àƌisĐoàƌelaiǀoà;RRͿ,àdifeƌeŶçasàdeàƌisĐoà
aďsolutoà ;RDͿà eà Ŷúŵeƌoà ŶeĐessĄƌioà tƌataƌà ;NNTͿà paƌaà
ǀaƌiĄǀeisà diĐotſŵiĐas;à difeƌeŶçaà ŵĠdiaà ;MDͿà paƌaà asà
ǀaƌiĄǀeisà ĐoŶíŶuas.àOsà ƌesultadosà foƌaŵàapƌeseŶtadosà
Đoŵà iŶteƌǀalosàdeàĐoŶiaŶçaàaàϵϱ%à;ICϵϱ%Ϳ.àáǀaliou-seà
aà heteƌogeŶeidadeà dosà ƌesultadosà pelaà estaísiĐaà IϮ.à
Foƌaŵà efetuadasà aŶĄlisesà deà suďgƌuposà doà efeitoà dosà
pƌoďiſiĐosàŶasà seguiŶtesàpopulaçõesàouà iŶteƌǀeŶções:à




Foƌaŵà aŶalisadosà Ϯϴà eŶsaiosà Ƌueà Đoŵpaƌaƌaŵà Ϯϳϲϭà
ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà pƌĠ-teƌŵoà tƌatadosà Đoŵà pƌoďiſiĐosà
Đoŵà Ϯϳϲϴà pƌĠ-teƌŵoà ĐoŶtƌolo.à Osà eŶsaiosà iŶĐluídosà
apƌeseŶtaŵàuŵaà gƌaŶdeà ǀaƌiaďilidadeà Ŷosà ĐƌitĠƌiosà deà
iŶĐlusĆoà ;idadeà gestaĐioŶalà eà pesoà ăà ŶasĐeŶçaͿ,à pƌo-
poƌçĆoàdeàECNàŶosàgƌuposàĐoŶtƌoloà;Ϭà-àϭϲ,ϳ%Ϳ,àfoƌŵu-
laçĆoà dosà pƌoďiſiĐosà ;LaĐtoďaĐillus, BiidoďaĐteriuŵ, 
SaĐĐharoŵyĐes ďoulardi eà ŵistuƌasà deà doisà ouà ŵaisà




Naà Taďelaà ϭà sĆoà apƌeseŶtadosà osà ƌesultadosà paƌaà osà
outĐoŵesàpƌiŵĄƌios.à
EŵàĐoŵpaƌaçĆoà Đoŵàoàgƌupoà ĐoŶtƌolo,à aàuilizaçĆoàdeà
pƌoďiſiĐosà ƌeduziuà sigŶiiĐaiǀaŵeŶteà oà ƌisĐoà deà ECNà
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gƌaǀeà ;RRà Ϭ,ϰϯ;à ICϵϱ%à [Ϭ,ϯϯ,à Ϭ,ϱϲ]Ϳ,à deà ŵoƌtalidadeà
gloďalà ;RRà Ϭ,ϲϱ;à ICϵϱ%à [Ϭ,ϱϮ,à Ϭ,ϴϭ]Ϳà eà deàŵoƌtalidadeà

















ICϵϱ%à [Ϭ,Ϯϳ,à Ϭ,ϳϱ]à eà RRà Ϭ,ϯϳ;à ICϵϱ%à [Ϭ,Ϯϱ,à Ϭ,ϱϰ],à ƌespe-
iǀaŵeŶteͿ.à ápeŶasà aà adŵiŶistƌaçĆoà deà uŵaàŵistuƌaà deà
pƌoďiſiĐosà ƌeduziuà sigŶiiĐaiǀaŵeŶteà aàŵoƌtalidadeà ;RRà
Ϭ,ϲϮ;à ICϵϱ%à [Ϭ,ϰϳ,à Ϭ,ϴϭ]Ϳ.à Nosà estudosà Ƌueà usaƌaŵàuŵaà
ŵistuƌaàdeàpƌoďiſiĐos,àasàespĠĐiesàŵaisàusadasàfoƌaŵàLaĐ-


















Osàautoƌesàdaà ƌeǀisĆoà ĐoŶĐlueŵàƋueàaà supleŵeŶtaçĆoà
eŶtĠƌiĐaà ĐoŵàpƌoďiſiĐosà pƌeǀiŶeà aà oĐoƌƌġŶĐiaà deà ECNà
gƌaǀeàeàdiŵiŶuiàaàŵoƌtalidadeàŶosàƌeĐĠŵ-ŶasĐidosàpƌĠ-
-teƌŵo.àCoŶsideƌaŵàƋueàaàeǀidġŶĐiaàĠàŵuitoàfoƌteàpaƌaà




áà pƌeseŶteà ƌeǀisĆoà daà CoĐhƌaŶeà ƌepƌeseŶtaà aà ŵelhoƌà
eǀidġŶĐiaà dispoŶíǀelà atĠà agoƌaà soďƌeà oà usoà deà pƌoďi-
ſiĐosà Ŷaà pƌeǀeŶçĆoà daà ECNà Ŷosà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà pƌĠ-
-teƌŵo.à Tƌata-seà deà uŵaà atualizaçĆoà deà uŵaà ƌeǀisĆoà
anterior
8à eà osà seusà ƌesultadosà estĆoà deà aĐoƌdoà Đoŵà
aŶigasàŵetaŶĄlisesϵ,ϭϬà eàestudosàoďseƌǀaĐioŶaisàposte-
ƌioƌesϭϭ,ϭϮ,àƋueàsugeƌeŵàƋueàaàadŵiŶistƌaçĆoàeŶtĠƌiĐaàdeà
pƌoďiſiĐosà estĄà assoĐiadaà aà uŵaà ƌeduçĆoà sigŶiiĐaiǀaà
daà iŶĐidġŶĐiaàdeàECNàgƌaǀeàeàdaàŵoƌtalidadeà ;gloďalàeà
assoĐiadaàăàECNͿàeàfaĐilitaàaàŶutƌiçĆoàeŶtĠƌiĐaàeǆĐlusiǀa.à
áà ŵagŶitudeà doà efeitoà eà aà ƌoďustezà daà eǀidġŶĐiaà tġŵà
leǀadoàaàƋueàǀĄƌiosàespeĐialistasàĐoŵpaƌeŵàoàefeitoàdosà
pƌoďiſiĐosà aoà deà iŶteƌǀeŶçõesà ďeŵà estaďeleĐidasà Ŷaà
Taďela 1. OutĐoŵes para o grupo dos próďioiĐos versus grupo ĐoŶtrolo
População Outcome Núŵero estudos Núŵero pariĐipaŶtes MagŶitude do efeito ;RR [IC95%]Ϳ
TodosàosàdoeŶtes OĐoƌƌġŶĐiaàdeàECNàgƌaǀe ϮϬ ϱϱϮϵ Ϭ,ϰϯà[Ϭ,ϯϯ,àϬ,ϱϲ]*
“ĠpsisàŶosoĐoŵial ϭϵ ϱϯϯϴ Ϭ,ϵϭà[Ϭ,ϴϬ,àϭ,Ϭϯ]
Moƌtalidadeà;gloďalͿ ϭϳ ϱϭϭϮ Ϭ,ϲϱà[Ϭ,ϱϮ,àϬ,ϴϭ]*
Muitoàďaiǆoàpeso
;<àϭϱϬϬàgͿ OĐoƌƌġŶĐiaàdeàECNàgƌaǀe ϭϳ ϰϵϭϰ Ϭ,ϰϭà[Ϭ,ϯϭ,àϬ,ϱϲ]*
“ĠpsisàŶosoĐoŵial ϭϲ ϱϭϱϰ Ϭ,ϵϮà[Ϭ,ϴϭ,àϭ,Ϭϰ]
Moƌtalidadeà;gloďalͿ ϭϳ ϱϯϬϯ Ϭ,ϲϲà[Ϭ,ϱϯ,àϬ,ϴϮ]*
Eǆtƌeŵoàďaiǆoàpesoà
;<àϭϬϬϬàgͿ OĐoƌƌġŶĐiaàdeàECNàgƌaǀe Ϯ ϱϳϱ Ϭ,ϳϲà[Ϭ,ϯϳ,àϭ,ϱϴ]
“ĠpsisàŶosoĐoŵial Ϯ ϭϮϬϬ Ϭ,ϴϮà[Ϭ,ϲϯ,àϭ,Ϭϲ]
Moƌtalidadeà;gloďalͿ Ϯ ϭϭϵϵ Ϭ,ϵϰà[Ϭ,ϱϴ,àϭ,ϱϯ]
ECNàgƌaǀe,àeŶteƌoĐoliteàŶeĐƌosaŶteàestadioà>IIàŶosàĐƌitĠƌiosàdeàBellàŵodiiĐadosϳ;àRR,àƌisĐoàƌelaiǀo.*àResultadosàestaisiĐaŵeŶteàsigŶiiĐaiǀos.









pƌoďiſiĐosà Ŷosà estudosà iŶĐluídos.à Oà efeitoà pƌotetoƌà foià





áà iŶĐeƌtezaà soďƌeà aà seguƌaŶçaà doà usoà dosà pƌoďiſiĐosà
Ŷuŵà gƌupoà deà doeŶtesà isiologiĐaŵeŶteà iŵuŶodepƌi-
ŵidosàteŵàsidoàuŵàdosàŵaioƌesàfatoƌesàdissuasoƌesàdoà
seuà uso.à PoƌĠŵ,à estaà ƌeǀisĆo,à assiŵà Đoŵoà osà estudosà
oďseƌǀaĐioŶaisàposteƌioƌes,àĐoŵàaŵostƌasàŵaioƌes,àŵaisà
heteƌogĠŶeasà eà eŵà ĐoŶdiçõesà ŵaisà pƌſǆiŵasà daà ǀidaà






Ŷosà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà pƌĠ-teƌŵoà Ƌueà estĄà eŵà Đausa,à
ŵasà siŵà aà suaà iŵpleŵeŶtaçĆo.à Éà iŵpoƌtaŶteà Ƌueà oà





QuaisƋueƌà ƌeĐoŵeŶdaçõesà paƌaà aà pƌĄiĐaà ĐlíŶiĐaà Ŷestaà
ĄƌeaàdeǀeŵàasseguƌaƌàaàƋualidadeàeàŵoŶitoƌizaçĆoàdosà
pƌoďiſiĐosàusadosàeàŶĆoàeǆtƌapolaƌàdadosàeŶtƌeàfoƌŵu-
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